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LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR PÅ FARTYG 
Genom sitt beslut den 10 januari 1994 har sjöfartsstyrelsen upphävt sitt tidigare beslut av  den 
24 april 1973 om livräddningsanordningar på fartyg, vilket upphör att gälla 1.2.1994. 
På fartyg som har godkänts enligt 1973 års beslut tifiämpas från den 1 februari 1994 
 sjöfartsstyrelsens beslut av  den 26 januari 1987 om livräddningsanordningar på fartyg. 
1987 års beslut om livräddningsanordningar  på fartyg har publicerats i sjöfartsstyrelsens informa-
tionsbiad nr 2/1.3.1987. De tillägg och ändringar i beslutet som gjorts  1.1.1989, 19.2.1992 resp. 
15.4.1993 och som publicerats i informationsbiadet, ges nu ut på nytt som bilaga till detta 
informationsbiad. 
1987 års beslut har också getts ut som häfte med finsk-, svensk- och engelskspråkig text. 
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SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT  
OM UPPHÄVANDE AV SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT  DEN 24 APRIL 1973 
OM LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR PÅ FARTYG 
Utfardat i Helsingfors den 10 januari 1994 
Sjöfartsstyrelsen har beslutat: 
Genom detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens besint den 24 april 1973 om livräddnings-
anordningar på fartyg (1763/73/301). 
2 
Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1994. 
Helsingfors den 10 januari 1994 
Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  
Heikki Valkonen  
Chef för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd 
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SJÖFARTSSTYRELSEN 	 FÖRESKRIFT 	 Datum: 10.1.1994  
Dur: 10/30/93  
Innehåll: 	 Tillämpning av föreskrifterna om livräddningsanordningar på fartyg 
Normgivnings- 	Förordningen angående fartygs livräddningsanordningar 
bemyndigande: (29/73) 3  § 
Målgrupper: 	Rederier, skeppsvarv 
Giltighetstid: 	1.2.1994 - tills vidare 
Ändrar: 	 Sjöfartsstyrelsens beslut om livräddningsanordningar  på fartyg 26.1.1987, 
Dnr 239/87/101, 2  § 
SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT  
OM ÄNDRING AV 2  § I  SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT AV DEN 26 JANUARI 1987 
OM LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR PÅ FARTYG  
Utfardat i Helsingfors den 10 januari 1994 
Sjöfartsstyrelsen har 
ändrat 2  §  i sjöfartsstyrelsens beslut av den 26 januari 1987 om livräddningsanordningar  på 
 fartyg, som följer:  
2 
Tillämpning av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser tillämpas på fartyg som används i inre trafik och inrikestrafik samt  på 
 lastfartyg med  en bruttodräktighet under 500 registerton vilka används på internationella resor. 
På konventionsfartyg tillämpas  1974 års SOLAS-konvention jämte  1981 och 1983 års 
ändringar i den, såsom särskilt överenskommits, samt  3-4  §,  14  §  1 mom. 7 punkten, 25-30  §, 
 34  §,  35  §  2-4 mom., 36-37  §  och 40-41  §  i dessa bestämmelser. 
Följande undantag gäller sådana existerande fartyg som inte  är konventionsfartyg men som 
har godkänts enligt sjöfartsstyrelsens beslut  den 24 april 1973 om livräddningsanordningar på 
 fartyg:  
a) fartyget behöver inte genomgå strukturella ändringar,  
b) om en livbåt, en skeppsbåt eller en tilthörande sjösättningsanordning eller en sjösättnings- 
anordning till en räddningsflotte på fartyget byts ut, får den nya båten eller sjösättningsanord-
ningen vara av samma eller motsvarande typ som den som avlägsnats, 
S 
c) antalet eller arten av räddningsflottarna eller flytredskapen på fartyget behöver inte ändras 
och räddningsvästarna behöver inte bytas ut, om  de godkänns vid besiktningen och 
4 
d) om andra räddningsanordningar på fartyget än de som nämns i punkterna b-c måste bytas 
ut, skall den nya anordningen fylla kraven i dessa bestämmelser. 
Sjöfartsstyrelsen kan kräva att fartyget skall  ha andra räddningsanordningar eller rädclnings-
anordningar av en annan typ än de som fordras i dessa bestämmelser, om detta anses befogat 
eller skäligt på grund av att fartyget är av en speciell typ eller har ett speciellt användnings-
ändamål. 
Detta beslut träder i kraft  den 1 februari 1994. 
 Helsingfors  den 10 januari 1994 
Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  
Heikki Valkonen  
Chef för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd 
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BILAGA 
SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT OM LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR PÅ FARTYG 
 26.1.1987  
TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Till beslutet har fogats en ny 14 a och 14 b  §  samt en tabell 1.1.1989, 
 dnr  1430/00/88, som hänför sig till dessa. 
Tilläggen trädde i kraft 1.1 .1989. 
14 a  § 
Lastfartyg med en längd över 30 meter 
 och  en bruttodräktighet under 500 registert n, 
nyttjat i Ostersjötrafik 
Lastfartyg med en längd över 30 meter och en bruttodräktighet under 500 registerton, nyttjat 
i Ostersjötrafik, skall vara försett med följande livräddningsutrustning:  
1. en beredskapsbåt av klass II; 
2. räddnmgsflottar i vilka plats kan beredas för samtliga ombordvarande skilt på vardera sidan 
av fartyget; 
3. räddningsvästar för samtliga ombordvarande; 
4. sju livbojar av vilka två skall vara försedda med flytande livlina, ytterligare två med 
självtändande ljus och rök och två med självtändande ljus;  
5. en räddningsdräkt för varje till besättningen hörande person; 
6. linkastningsapparat; samt 
7. följande nödsignaler: 
6 fallskärmsraketer,  
6 handbioss, 
3 röksignaler. 
14 b  § 
 Lastfartyg med  en längd över 15 eter men högst 30 meter, 
 nyttjat i Ostersjötraflk 
Lastfartyg med en längd över 15 meter men högst 30 meter, nyttjat i Östersjötrafik, skall 
vara försett med följande livräddningsutrustning:  
1. räddningsflottar i vilka plats kan beredas för samtliga ombordvarande skilt på vardera sidan 
av fartyget;  
2. räddningsvästar fOr samtliga ombordvarande;  
3. fyra livbojar av vilka två skall vara försedda med flytande livlina, ytterligare  en med 
självtändande ljus och rök och en med självtändande ljus; 
4. en räddningsdräkt för varje till besättningen hörande person; samt 
5. följande nödsignaler; 
3 fallskärmsraketer,  
3 handbioss,  
2 röksignaler. 
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Beslutets 50  §  4 mom. har ändrats 19.2.1992, dnr 2/30/92. 
Andringen trädde i kraft 1.3.1992. 
50  § 
Fall och vinschar 
Den hastighet med vilken båtar och räddningsflottar firas får inte vara mindre än den som 
erhålls genom följande formel:  
S 0,4 + (0,02 x H) där 
S = firningshastigheten i meter per sekund och  
H = höjden i meter från dävertens högsta punkt till vattenlinjen i fartygets lättaste sjögående 
kondition. 
Beslutets 41  § 1  och 2 mom. har ändrats 15.4.1993, dnr 6/30/93. 
 Andringen  trädde i kraft 1.5.1993. 
41 § 
Service av räddningsflottar  
Service av räddningsflottar för konventionsfartyg, andra fartyg i internationell trafik samt 
fartyg i inrikestrafik och inre trafik skall utföras med högst  12 månaders intervaller. Under 
 speciella omständigheter kan sjöfartsstyrelsen förlänga serviceintervallen med  5 månader. 
Service av uppblåsbara räddningsflottar, som under lågsäsong förvaras i varma utrymmen och 
som tillhör fartyg som används säsongbetonat i inLrikestrafik eller inre trafik, skall ske med högst 
 24  månaders intervaller. 
S 
MERENKULKUHALLITUKSEN KARTIAPAINO 
 HELSINKI 1994  
